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TIIVISTELMÄ
Raportissa kuvataan muutosprosessit, jotka ovat vaikuttaneet hätäkes-
kustoimintaan. Yhteinen hätäkeskus, poliisin muuttunut kenttäjohtojär-
jestelmä, viranomaisradioverkko VIRVE sekä muutkin toimintaympä-
ristön muutokset ovat muuttaneet voimakkaasti viranomaisten toimin-
taympäristöä. Erityisesti hätäkeskuslaki (157/2000) muutti viranomais-
ten hätäkeskustoimintaa, josta voidaan puhua 112- toimintana. Poliisin
miehittämät valtiolliset poliisin hälytyskeskukset ja hätäkeskuspäivystä-
jien miehittämät kunnalliset hätäkeskukset yhdistettiin saman katon alla
toimiviksi valtiollisiksi hätäkeskuksiksi (15 kpl).
Hätäkeskusuudistuksen tavoitteena oli tehostaa ja helpottaa viranomai-
savunsaantia sekä nopeuttaa erityisesti moniviranomaistehtävissä hälyt-
tämisprosessia. Uudistuksella oli tarkoitus tasapuolistaa palvelun tasoa
eri puolella maata riippumatta vuorokaudenajasta. Hätäkeskuslain piiriin
kuuluvat poliisi-, pelastus- sekä terveys- ja sosiaalitoimi. Ahvenanmaa
on lain ulkopuolella.
Koulutusjärjestelmiä muutettiin jo ennen hätäkeskuslain voimaantuloa
siten, että vanhat päivystäjät saattoivat siirtyä vanhoina työntekijöinä
uuteen organisaatioon. Täydennyskoulutus annettiin yhdessä Poliisikou-
lulla sekä Pelastusopistolla. Uuden tutkinnon eli hätäkeskuspäivystäjä-
tutkinnon kautta alettiin kouluttaa uusia päivystäjiä. Opetussuunnitelma
tehtiin silloisten vaatimusten mukaan.
Nyt on ajankohtaista luoda uusi opetussuunnitelma, joka huomioi uudis-
tuksen jälkeiset muutokset. Eräänä osa-alueena on arvioinnin kehittämi-
nen. Arvioinnin tulee tuoda oppilaille, opettajille sekä työnantajille tie-
toa siitä, että onko opetus ollut riittävää ja laadukasta sekä siitä, että
kuinka oppilaat ovat omaksuneet asiat. Tämä raportti kertoo Poliisiam-
mattikorkeakoulun oppilasarvioinnin kehittämishankkeesta, jossa arvi-
oidaan hätäkeskuspäivystäjien teoreettisen tiedon soveltamista operatii-
vista toimintaympäristöä vastaavassa testiympäristössä.
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RAPORTISSA KÄYTETYT LYHENTEET:
VIRVE Viranomaisradioverkko. Kaupallisesta radioverkosta irrallinen viran-
omaisten yhteinen radioverkko.
TETRA Standardi, jota VIRVE käyttää. Terrestial Trunked Radio
ELS/Geofis EinsatzLeitSystem Hätäkeskuksen käyttämä tietojärjestelmä, johon tal-
lennetaan tehtävät, resurssit, vasteet. Järjestelmä tukee hälyttämispro-
sessia.
POKE Poliisin kenttäjärjestelmä. Tietojärjestelmä, jota käytetään pääasiassa
ajoneuvotietokoneena. Pääasiallisina palveluina järjestelmä antaa tietoa
partioiden sijainnista, hälytystehtävistä sekä mahdollistaa rekisteri-
kyselyt.
PORA Poliisin hallintorakenneuudistus
TOTI Hätäkeskustoiminnan ja tietotekniikan kehittämishanke
1 HÄTÄKESKUSTOIMINNAN MURROS
Hätäkeskustoiminta on viranomaisten yhteistoimintaa, jolla tuotetaan kansalaisille
välittömiä viranomaispalveluita. Kyse on yleensä kiireellisestä avun tarpeesta koski-
en sekä poliisi-, pelastus- että sosiaali- ja terveystoimea. Hälytyskeskusten tai hätä-
keskusten tehtävänä on ottaa vastaan hätäilmoituksia ja suorittaa tarvittaessa asian-
omaisen viranomaisen hälyttäminen.
Vielä 70- ja 80- luvuilla kullakin viranomaisella oli omat päivystyksensä sekä hätä-
numeronsa. Poliisilla oli aluksi nimismiespiireittäin omat päivystyksensä, mutta 80-
luvulla perustettiin alueellisia poliisin hälytyskeskuksia. Pelastustoimella oli erilliset
kunnalliset aluehälytyskeskukset, AHK:t, joiden kautta hälytettiin palokunta sekä
sairaankuljetus. Katso kuvio 1. Kullakin viranomaisella oli tuolloin myös omat eril-
liset analogiset radioverkkonsa.
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Kuvio 1. Hälytystoiminnan kehitys Suomessa. (Kytöharju 2008)
61.1 Viranomaistoiminnan yhdistyminen
Hätäkeskustoiminnan muutos aloitettiin vuonna 1996 perustamalla kokeiluhätäkes-
kuksia ja vuonna 2001 kokeilu virallistettiin uuden hätäkeskuslain myötä. Hätäkes-
kuslain myötä kunnalliset ja valtiolliset keskukset yhdistettiin yhdeksi valtiollisiksi
hätäkeskuksiksi. Ahvenanmaa jäi uudistuksen ulkopuolelle. Uudistuksen tarkoituk-
sena oli yhdenmukaistaa ja tehostaa hätäkeskustoiminta ympäri valtakunnan. Nyt
kansalaiset saavat uudistuksen myötä viranomaisapua ympäri vuorokauden samasta
hätänumerosta 112. Kansalaiset saavat nopeaa viranomaisapua riippumatta siitä, että
onko kyse sairauskohtauksesta, tulipalosta tai varkaudesta. Uudistuksella uskottiin
saavutettavan pienempiä hälytysviiveitä, koska eri viranomaiset hälytetään samasta
keskuksesta. Kansalaisen näkökulmasta muutoksella on nopeutettu oikean avun
saamista sekä helpotettu ilmoittamista ottamalla käyttöön vain yksi hätänumero.
Muutos erillisistä hätä- ja hälytyskeskuksista yhdeksi hätäkeskukseksi on ollut mo-
nen vuoden prosessi ja viimeisimpänä hätäkeskuksena aloitti vuonna 2006 Helsingin
hätäkeskus. Hätäkeskuslaitos on uusi viranomainen, jonka alaisuudessa Suomen
kaikki viisitoista hätäkeskusta toimivat. Poliisi-, sosiaali- ja terveys- sekä pelastusvi-
ranomainen ohjeistavat hätäkeskustoimintaa omalla toimialueellaan. Hätäkeskukset
pyrkivät sovittamaan yhteen omaa toimintamalliaan eri viranomaisten ristitulessa.
1.2. Toimintaympäristön muutokset
Yhteisen hätäkeskuksen lisäksi ovat viranomaiset saaneet käyttöönsä yhteisen viran-
omaisradioverkon – VIRVEn. Suomen viranomaisradioverkko perustuu TETRA-
standardiin ja Suomen maanlaajuinen verkko on ainutlaatuinen maailmassa. VIRVE
on kaupallisesta radioverkosta riippumaton verkko, joka takaa yhteydet viranomais-
ten välillä myös kriisiaikana. Jokaisella viranomaisella on oma protokollansa ja toi-
mintalinjansa viestiliikenteessä. Hätäkeskukset käyttävät VIRVEä hälyttäessään po-
liisipartioita sekä yksiköitä tehtäväpaikalle.
7Hätäkeskukset käyttävät ilmoitusten kirjaamiseen sekä viranomaisten hälyttämiseen
hätäkeskustietojärjestelmää, ELS/Geofis, Tämän kevään aikana poliisi aloittaa sa-
man järjestelmän käytön omilla Etä-ELS - yhteyksillään. Vaativissa tilanteissa polii-
sin Tilannekeskukset tukevat kenttäjohtajaa käyttämällä Etä-ELSin muodostamaa
tilannekuvaa.
Välittäessään tehtävän poliisille, hätäkeskus siirtää tehtävän tiedot ELSin ja VIRVEn
välityksellä myös sähköisenä datana poliisin kenttäjärjestelmään POKEen. POKEn
kautta myös hätäkeskuksilla on mahdollisuus saada paikkatietoa poliisin hälytyspar-
tioista.
Poliisin toimintaympäristö on muuttunut samaan aikaan. Ennen yhteistä hätäkes-
kusympäristöä, poliisilla oli omat hälytyskeskuksensa ja päivystyksensä. Vuonna
1991 poliisipiirejä oli 246 ja niillä oli ympäri vuorokauden toimivia yhteisiä polii-
sinhälytyskeskuksia 75 kappaletta. 90-luvulla poliisi otti käyttöönsä kenttäjohtojär-
jestelmän, jolloin esimiehet siirtyivät päivystyksistä kentälle. Kenttäjohtajat vastasi-
vat ja vastaavat tänäkin päivänä päivittäistoiminnan johtamisesta. Kenttäjohtoalueet
muuttuivat tämän vuoden alussa suuremmiksi PORAn eli poliisinhallintorakenne-
muutoksen myötä. Kihlakunnat poistuivat ja tilalle tulivat maakuntakokoiset pääpo-
liisilaitokset. Pääpoliisiasemia perustettiin 25 kappaletta. Ensi vuoden aikana 2010
rakennemuutos jatkuu siten, että lääninhallitukset poistuvat ja poliisin hallintoon
tulee ministeriöön perustettava poliisihallinto.
1.3. Toiminnan tavoitteet
Valtioneuvoston periaatepäätös Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta vuonna 2008 on
poikkihallinnollinen päätös sisäisen turvallisuuden tavoitteista ja toimenpiteistä.
Ohjelman tavoitteena on kehittää Suomesta vuoteen 2015 mennessä Euroopan tur-
vallisin maa. Eräänä tavoitteena on kodin, vapaa-ajan sekä liikkumisen turvallisuu-
den parantaminen. Turvallisuuteen liittyy myös väkivallan vähentäminen. Turvalli-
suutta edistetään ohjelman mukaan varmistamalla avun saanti silloin kun apua tarvi-
taan ja varmuus siitä, että rikoksentekijät joutuvat vastuuseen teoistaan. Toimenpi-
teinä ko. ohjelmassa on mainittu mm. koulutuksen ja osaamisen kehittäminen.
8Poliisin ylijohto asetti vuonna 2005 työryhmän laatimaan toimintalinjat, joilla väki-
valta voitaisiin vähentää.  Selonteossa ylijohto velvoitettiin huolehtimaan hätäkes-
kusten ja poliisin välisestä yhteistoiminnasta siten, että kaikki työturvallisuuteen ja
tehtävään liittyvä olennainen tieto välittyy hälytyskohteeseen lähetettävälle kenttä-
partiolle.
Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Urpo Sarala asetti 2005 työryhmän, joka linjasi
painopistealueittain poliisin johtamisen kehittämistä.  Hälytyspalveluiden painopis-
tealueella kehittämiskohteiksi kirjattiin viranomaisyhteistyö sekä poliisin, hätäkes-
kuslaitoksen sekä hätäkeskusten yhteistoiminnan kehittäminen. Viranomaisyhteis-
työtä pitäisi tiivistää sekä erityisesti vastuualueita selkiyttää. Yhteistyö tulisi huomi-
oida työryhmän mukaan päivittäisessä tekemisessä sekä koulutuksessa. Hätäkeskuk-
sien poliisitoimen osaaminen pitäisi toteutua riittävänä.
Hätäkeskustoiminnan ja tietojärjestelmän kehittämiseksi on perustettu hanke vuonna
2008. Nk. TOTI- hankkeen tarkoituksena on yhdessä eri viranomaisten kanssa kehit-
tää vuoteen 2013 mennessä toimintaa sekä hätäkeskustietojärjestelmää vastaamaan
toiminnallisia tarpeita sekä resursseja, sekä valtakunnallista yhden tietokannan tieto-
järjestelmää.
2 HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄKOULUTUS
Hätäkeskuspäivystäjien koulutuksen tulisi tuottaa valmiudet vastata niihin tarpeisiin,
joita lainsäädäntö heille asettaa. Hätäkeskusasetus sekä poliisilaki määrittelevät hy-
vinkin tarkkaan hätäkeskuksen ja yksittäisen päivystäjän velvoitteet ja vastuut. Edel-
listen säännösten lisäksi viranomaiset ohjeistavat oman toimialueensa tehtävien kä-
sittelyä. Hätäkeskuspäivystäjät ovat myös virkamiehiä, joille on säädetty virkamies-
laissa korostettu lainkuuliaisuus kaikessa toiminnassaan.
Päivystäjän pitäisi kyetä arvioimaan saapuneen ilmoituksen mukaisesti tehtävän
kiireellisyys, vaarallisuus, työturvallisuus sekä tekemään tehtävän hoitamiseksi tar-
peelliset muut toimenpiteet. Päivystäjän on arvioitava tilanteen edellyttämät, käytet-
tävissä olevat, tarkoituksenmukaisimmat voimavarat. Päivystäjän on osattava välit-
9tää tehtävä asianomaiselle viranomaiselle käyttäen ko. viranomaisen viestiliikenne-
protokollaa. Päivystäjän on osattava tehdä päätöksiä tilanteissa, jotka eivät edellytä
tehtävän välittämistä edelleen eteenpäin. Päivystäjän on kyettävä opastamaan ja neu-
vomaan avuntarvitsijoita toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla ennen avun saa-
pumista. Esimerkkinä on elvytysohjeiden antaminen soittajalle akuutissa hätätilan-
teessa. Päivystäjän on hallittava tiedottaminen ja väestön varoittamistoimenpiteet
väestöä koskevissa äkillisissä vaaratilanteissa.
2.1. Koulutusrakenne
Ennen hätäkeskustoiminnan yhdistämistä kunnallisissa hätäkeskuksissa toimi pelas-
tuskoulun tai pelastusopiston kouluttamia hätäkeskuspäivystäjiä. Poliisin hälytyskes-
kuksissa toimi poliisin peruskoulutuksen, alipäällystön virkatutkinnon tai päällystö-
tutkinnon suorittaneita poliisimiehiä. Poliisin hälytyskeskukseen siirtyi kenttätoi-
minnassa yleensä vuosien kokemuksen saaneita poliisimiehiä. Yhteiseen hätäkes-
kukseen siirtyi henkilöstöä kunnallisista hätäkeskuksista sekä poliisin hälytyskes-
kuksista. Pätevöityminen edellytti täydennyskoulutuksen käymistä Pelastusopistolla
sekä Poliisikoululla. Viranomaiset kouluttivat toisiaan ristiin muutaman viikon lisä-
koulutuksella. Perustetuissa hätäkeskuksissa annettiin lisäksi paikallisiin olosuhtei-
siin soveltuvaa koulutusta valituille päivystäjille.
Hätäkeskuslaissa määriteltiin kelpoisuusehdot, jotka hätäkeskuspäivystäjiltä vaadit-
tiin. Poliisin peruskoulutus täydennettynä hätäkeskuksissa annetavalla lisäkoulutuk-
sella riitti pätevöitymään. 1990-luvun lopulla aloitettiin lisäksi erilliset puolitoista-
vuotiset hätäkeskuspäivystäjäkurssit, jotka alkoivat tuottaa päivystäjiä hätäkeskuk-
siin.  Hätäkeskuspäivystäjäkurssien opetussuunnitelma laaditaan yhdessä Pelastus-
opiston ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Aluksi sisäasiainministeriö hyväksyi
OPSin, mutta tällä hetkellä Pelastusopiston rehtorin hyväksyntä riittää (LIITE 1).
2.2 Koulutuksen muutostarve
Tämän hetken hätäkeskuspäivystäjien koulutusrakenne perustuu noin kymmenen
vuotta sitten laadittuun opetussuunnitelmaan. Toimintaympäristön muutokset ja ta-
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voitteet sekä saadut kokemukset ovat muodostaneet painetta uuden koulutusraken-
teen luomiseen tai ainakin miettimään koulutuksen kriittisiä tekijöitä.  Opetussuunni-
telmaa on muunneltu hieman kurssikohtaisesti riippuen kurssin painotuksista sekä
järjestelyvastuusta, mutta perusjaottelu on ollut koko ajan samanlainen. Poliisitoi-
men koulutusta on annettu koko puolentoistavuoden koulutusajasta 8 – 10 viikkoa.
Poliisitoimen tehtävien osuus hätäkeskusten välittämissä tehtävissä on kuitenkin lä-
hes puolet kaikista annetuista tehtävistä. Koko koulutusrakennetta ja sen muutostar-
peita on käsitelty koulutustahojen välisissä neuvotteluissa. Maaliskuussa 2009 jul-
kaisi sisäasiainministeriö (7/2009) Hätäkeskustoiminnan kehittämisestä laaditun stra-
tegiatyöryhmän loppuraportin, jossa esitetään linjauksena mm. hätäkeskuspäivystä-
jäkoulutuksen opetussuunnitelman uudistamista. Viimeistään vuonna 2010 opetus-
suunnitelma tulee tarkistaa viranomaisten ja oppilaitosten yhteistyönä. Koulutuksen
auditointi aloitetaan jo vuoden 2009 aikana ulkopuolisen arvioitsijan toimesta.
Kokeneiden poliisimiesten ollessa poliisin hälytyskeskuksissa vastaamassa poliisi-
tehtävien asiallisesta ja tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta he käsittelivät poliisi-
tehtäviä oman peruskoulutuksensa ja vuosikausien kokemusten tuomalla ammattitai-
dolla. Tällä hetkellä hätäkeskuspäivystäjät ohjeistetaan poliisitehtävien arvioimiseen
ministeriön antamalla tehtävälajikohtaisella ohjeella: Tehtävän käsittely poliisin hä-
lytys- ja kenttätoiminnassa. Ohjetta käytetään päivystäjien koulutuksen perusmateri-
aalina sekä operatiivisessa toiminnassa hätäkeskustietojärjestelmän sähköisenä kir-
jastona. Haasteena on se kuinka lyhyt koulutusaika huomioiden päivystäjille voidaan
opettaa perusasiat tehtävän ja riskin käsittelemiseksi? Poliisitoimen tietoa on jaettu
päivystäjille, mutta kuinka voidaan varmistua siitä, että päivystäjien saama koulutus
on ymmärretty oikein ja päivystäjät osaavat soveltaa opittuja asioita vaarantamatta
hälyttämisen ketjua? Tähän saakka päivystäjille on opetettu teoriaa, jota on testattu
kirjallisissa teoriakokeissa. Mutta kykeneekö päivystäjä soveltamaan opittua teoriaa
ja muuttamaan sen käytännön toimenpiteiksi nopeasti muuttuvissa, hyvinkin vähäi-
seen tietoon perustuvissa, korkeariskisissä tilanteissa?
2.3. Oppimisnäkemys
Opetussuunnitelman ja koko koulutusrakenteen muutoksia odotellessa, on jo nyt
kehitetty Poliisiammattikorkeakouluissa poliisitoimen koulutusta ja erityisesti arvi-
ointia. Kehittämishankkeeni käsittelee arvioinnin muuttamista siten, että sen avulla
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saadaan todellista näyttöä koulutuksen onnistumisesta. Olen soveltanut ja testannut
uutta lähestymistapaa Hätäkeskuspäivystäjäkurssille syksyllä 2008 sekä alkuvuodes-
ta 2009.
Lähtökohtana on konstruktivistinen oppimismalli. Konstruktivistisessa oppimisnä-
kemyksessä oppijan omia kokemuksia ja näkemyksiä käytetään viitekehyksenä uu-
den tiedon muokkaamisessa. Aikaisemman kenttätyökokemuksen sijaan, joka polii-
sipäivystäjillä oli, opetuksessa pyritään tuomaan poliisinäkemystä erilaisiin tilantei-
siin. Mikä on poliisin kenttäjohtamisjärjestelmä, mitä organisatorisia toimenkuvia on
olemassa, mikä on poliisilain ja perustuslain henki, mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen
poliisitehtävien hoitaminen? Mikä on poliisin rooli koko esitutkinnan sekä oikeus-
prosessin osana? Minkälaisia keinoja poliisilla on ratkaista eteentulevia ongelmati-
lanteita? Mikä on hätäkeskuksen rooli poliisin operatiivisen toiminnan osana? Miten
hätäkeskus ja hätäkeskuspäivystäjä tukevat esitutkinnan aloittamista ja on tukena
tehtävän aikana? Ja erityisesti, miten päivystäjä eliminoi vaaraa sekä edesauttaa työ-
turvallisuuden ylläpitämistä?
Lyhyesti, pyritään saamaan päivystäjät katsomaan asioita poliisin silmin! Jokaista
yksittäistä tehtävää eikä tilannetta ei ole mahdollista opettaa eikä oppia, mutta saa-
malla päivystäjät rohkeasti ajattelemaan, että he selviävät eteen tulevista, uusistakin
tilanteista. Työnsä tukena heillä on tehtävän käsittelyohje, josta he voivat hakea tu-
kea yksittäisen tehtävän hoitamiseksi. Päivystäjän uskaltaessa käyttää luovaa ajatte-
lua yhdessä opetetun teoriatiedon kanssa, tehtävästä saatu informaatio, suodatettuna
vielä omilla kokemuksilla, muuttuu tietämykseksi. Oppimisnäkemyksemme ei usko
pelkkään ohjeiden ulkoa opetteluun, koska silloin päivystäjän ammattitaito ei pääse
kehittymään
.
3 ARVIOINTIMENETTELY
Mikä on oppilasarvioinnin merkitys ja miten arviointia tulee suorittaa? Professori
Timo Järvilehto Oulun yliopistolta kritisoi kovasti (Aamulehti 11.10.2008) aikuisten
ihmisten opintojen arviointia. Hänen mukaansa työelämän mielenkiinto ei kohdistu
numeroihin, vaan henkilön osaamiseen. Riippumatta ammatista, työelämässä ei Jär-
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vilehdon mukaan ratkota asioita yksin vaan ryhmässä - kollegalta kysymällä. Hän
testaa oppilaidensa oppimista tuotoksilla tai keskusteluilla. Tulokseksi saadaan joko
hyväksytty tai hylätty.
Kehityshankkeeni arviointimenetelmällä pyritään saamaan tietoa siitä, kuinka opetus
on sisäistetty eli kuinka tietoa osataan muokata ja soveltaa aitoa työympäristöä muis-
tuttavassa testiympäristössä. Johtuuko lopputulos oppilaista vai opettajista täytyy
arvioida vielä erikseen. Ryhmätyön tärkeyttä korostetaan arvioinnissa siten, että ar-
viointi suoritetaan ryhmäarviointina. Työn kaltaisuutta on myös se, että kaikki mate-
riaali sai olla käytettävissä.
3.1. Arvioinnin perusteet
Arviointi perustui opetusvaatimuksiin, jotka kohdentuivat päivystäjän ydinprosessei-
hin. Hätäkeskuslaki ja poliisiasetus luovat selkeitä vastuita, jotka sekä hätäkeskuksen
että yksittäisen päivystäjän tulee hallita. Em. säännöksiä avattiin toiminnallisuuksik-
si, jotka päivystäjän haluttiin hallitsevan. Oppilaille jaettiin kirjallisena tiedoksi ne
toiminnallisuuksien ydinosaamisalueet, joita tullaan testaamaan (LIITE 2). Lähiope-
tusjakson aikana ko. asioita käytiin yhdessä lävitse teoriassa sekä käytännön harjoi-
tuksissa. Oppilaiden tuli tutkivan oppimisen kautta selvittää ne asiat, jotka eivät lu-
ennoilla selvinneet. Heillä oli oikeus, jota he myös käyttivät, hyödyntää oppilaitok-
sen tietojärjestelmiä omana aikanaan.
 Arviointiasteikko oli kolmetasoinen: Opiskele lisää, hyvä suoritus tai erinomainen
suoritus. Yksittäiset toimet arvioitiin seuraavasti: konflikti – virhe – normaali – hyvä
– erinomainen. Edellä mainitut vahvuudet tai heikkoudet tuottivat joko miinus- tai
pluspisteitä onnistuneen tai epäonnistuneen suoritteen painoarvon mukaisesti. Jos
ryhmän lopullinen tulos jäi miinukselle yli viisi pistettä (-5), oli tuloksena opiskele
lisää. Samaan tulokseen päästiin, jos ryhmä teki yhdenkin konfliktin tasoisen suori-
tuksen. Arviointi tuotti ryhmälle hyvän lopputuloksen, jos tulos oli -5 – +5 ja erin-
omaisen, jos tulos oli yli +5 pistettä. Konflikti oli heikkous, joka vaarantaisi tai estäi-
si hälyttämisen ketjun, turvallisuuden tai toiminnan. Konfliktit ovat tekoja tai lähinnä
laiminlyöntejä, jotka voisivat johtaa todellisessa työtilanteessa syytteeseen ja korva-
usvelvoitteeseen (LIITE 3).
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3.2. Arvioinnin suorittaminen käytännössä
Arviointi suoritettiin ryhmäarviointina Poliisiammattikorkeakoulun viestiluokassa.
Luokkatila on rakennettu kuvaamaan hätäkeskussalin rakennetta ja toimintoja. Kurs-
si jaettiin aikataulu sekä toimivuus huomioiden kuuden tai seitsemän oppilaan ryh-
miin. Ryhmät valikoituivat tehdyn arvonnan perusteella. Jaossa ei otettu huomioon
heidän siihenastista opintomenestystään tai aktiivisuuttaan.. Ryhmän toimintaa arvi-
oitiin 70 minuutin ajan operatiivisessa hätäkeskusympäristössä. Toimintaa varten oli
laadittu käsikirjoitus, johon oli sisällytetty osaamisvaatimuksiin kirjattuja tehtäviä ja
huomioita. Käsikirjoitusta noudatettiin tasapuolisesti kaikilla ryhmillä. Toiminnan
kuvaus vastasi normaalia päivittäistä hätäkeskustoimintaa poliisitoimen näkökulmas-
ta katsoen. Ryhmän tuli operoida itsenäisesti ja vastata eteen tulleisiin haasteisiin.
Ryhmällä sai olla haluamansa materiaali mukanaan. Ryhmän työvuoro alkoi niin
kutsutulta tyhjältä pöydältä ja ennen varsinaista toiminnan alkua ryhmän tuli saattaa
työvälineensä toimintakuntoon. Toiminta lopetettiin työajan päättyessä. Vertaileva
arviointi ryhmien välillä päätettiin kuitenkin samaan tapahtumaan kunkin ryhmän
kanssa.
Ryhmätentin ns. pelipankkina toimi viisi opettajaa. Salissa oli kaksi arvioivaa opetta-
jaa, jotka eivät osallistuneet millään lailla varsinaiseen toimintaan. Pelipankki toimi
poliisipartioina, muina viranomaisena sekä hätäilmoitusten soittajina. Toimintaym-
päristönä oli virtuaalinen hätäkeskus. Viranomaisradioverkkoon on luotu koulutus-
käyttöön omat puheryhmät eli kanavat. Kaikkien ryhmien osalta pyrittiin toimimaan
samalla tavoin, mukautuen kuitenkin ryhmän tekemiin päätöksiin. Arviointia tekivät
kaikki opettajat oman näkökulmansa valossa. Arvioinnin suorittamista varten laadit-
tiin arviointilomake (LIITE 4), jota täydennettiin toiminnan kuluessa. Lisäksi opetta-
jat suorittivat myös vapaata, sanallista arviointia. Hätäkeskuksen näkökulmasta kaik-
ki vaikutti normaalilta - puhelimet soivat ja radioliikenne täytti salin.
Testin aikana kouluttajat kirjasivat huomioitaan ylös samaan aikaan toiminnan ta-
pahtuessa.  Päivystäjiin kohdentui arviointia ilmoittajan, salin tarkkailijoiden sekä
partioiden näkökulmasta. Puhelin- ja radioliikenne tallentui myös lisäksi tallennus-
järjestelmään. Hätäkeskustietojärjestelmästä oli lisäksi haettavissa tehtäväraportit,
jotka osoittivat hyvin järjestelmän oikean ja täsmällisen käytön tai päinvastoin.
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Ryhmätenttipäivän lopuksi kokoonnuimme vielä kaikki ryhmät ja opettajat luokkaan
suorittamaan sanallista arviointia. Tilaisuudessa ryhmien jäsenet arvioivat suorituk-
siaan ja opettajat nostivat esiin muutamia tärkeimpiä toiminnan osa-alueita. Arvioin-
nin lisäksi kävimme vuorovaikutteista keskustelua koulutuksen ja arviointitilaisuu-
den toimivuudesta.
Seuraavina päivinä kävimme kirjallisen materiaalin avulla lävitse toiminnan kulkua,
minkä lisäksi hyödynsimme järjestelmiin tallentunutta tietoa. Kerääntynyt arviotieto
koostettiin sanalliseen muotoon ja lähetettiin kullekin ryhmälle kirjallisena.
Esimerkkinä yhden ryhmän suorituksen arvioinnista:
”Tiivistettynä ryhmän ryhmätyö oli hyvää. Pääosin salin toiminta ja seuranta olivat
hyvää. Suurimpina virheinä, joita ei saisi tulla, olivat tehtävään liittyvien henkilötie-
tojen huomioimattomuus, mikä saattaa vaarantaa työturvallisuutta olennaisesti. Par-
tion tilatiedon jättäminen perillä tilaan, vaikka partio ilmoitti suoritteet sekä itsensä
taukotilaan. Viestiliikenne oli hyvää tasoa niin tehtävän välittämisessä kuin rekisteri-
kyselyissäkin. Tilanneseuranta oli onnistunutta. Kirjaamiseen vaaditaan enemmän
tarkkuutta.”
4 ARVIOITIMENETTELYN ANTI
Arvioinnin käytännön suorittaminen vaatii paljon panosta: Suunnittelua, ohjeistusta,
aikataulutusta sekä resursointia. Oliko vaiva tuloksen arvoinen? Ryhmätentin sisäl-
löllinen osuus onnistui käytännössä yli odotusten. Sopivan käsikirjoituksen laatimi-
nen, jotta toiminta on sopivan haasteellista, on verrattain vaikeata. Vaikeutta lisäsi,
että tenttitilanteessa käytetty ryhmätoimintamalli oli oppilaille uusi. Jokaisella mu-
kana olevalla opettajalla pitäisi olla selkeä käsitys, että mitä arvioidaan ja millä as-
teikolla. Palautteen, jota arviointi on, pitäisi olla riittävän selkeää ja sopivasti moti-
voivaa.
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Ryhmien toiminta antoi hyvän kuvan toiminnan tasosta - vahvuuksineen ja heik-
kouksineen. Arvioinnin suorittaminen ja tulosten analysointi vaatii vielä kehittämis-
tä. Miten painoarvotetaan erilaiset suoritteet ja kuinka ne saadaan riittävän täsmälli-
sesti ja tasapuolisesti havainnoitua myös eri kouluttajien välillä. Arviointi tulisi suh-
teuttaa myös saatuun koulutukseen. Nyt suoritettu arviointi erotti yhden ryhmän
muista ja ko. ryhmän jäsenten henkilökohtaisissa arvioinneissa ryhmän tulos huomi-
oitiin. Minkään ryhmän arviointi ei ollut negatiivinen. Arvioinnilla saatiin kohden-
nettua asioita, joita tulee jatkossa kouluttaa paremmin.
5 KUINKA TÄSTÄ ETEENPÄIN
Arvioinnin tulisi olla tarkoituksenmukaista, suhteellista, objektiivista, informatiivis-
ta sekä kouluttavaa. Arviointiprosessi sekä sen tulokset antavat työnantajalle, opis-
kelijalle sekä opettajalle erilaisia työkaluja. Oppilaat kritisoivat koulutusjakson päät-
teeksi, ettei heille opetettu riittävästi yksityiskohtaisesti tiettyjen yksittäisten tilan-
teiden ja tehtävien käsittelyä. Poliisiammattikorkeakoululla annettu hätäkeskus-
päivystäjien koulutus kokonaisuudessaan perusti kuitenkin ns. pelikirjansa siihen,
että yhdistettynä oma ajattelu sekä omat kokemukset, teoriakoulutus ja ohjeet, päi-
vystäjä kykenisi kehittymään ajattelevaksi toimijaksi. Toimijaksi, joka kykenee ha-
vaitsemaan hätäilmoituksista ja eteen tulevista tapauksista ne kriittiset tekijät, jotka
ratkaisevat saavutetaanko lopulta turvallinen ja tehokas lopputulos.
Koulutuksen tulisi tuottaa toimijoita, jotka ymmärtävät oman vastuunsa oman kehit-
tämisprosessinsa eteenpäin viejänä. Kuunnellessani Tanja Helteen raporttia omasta
kehittämishankkeestaan, Normatiivisen oppiaineen pedagogiset haasteet, puhui hän
tulkintakehyksestä ja ongelmakeskeisyydestä. Hänen työnsä haasteena on opettaa eri
linjojen opiskelijoille samaa opintokokonaisuutta. Opiskelijat lähestyvät aihetta
omasta lähestymiskulmastaan, mutta opettajan tulisi kyetä jakaa heille kaikille rele-
vanttia tietoa yhteisillä luennoilla. Oppilaalle jää vastuu tulkita informaatiota oman
tulkintakehyksensä kautta. Oppimisongelmamme muistuttavat hyvin paljon toisiaan.
Nyt oppilaat olisivat loppupalautteen mukaan halunneet kuitenkin enemmän yksit-
täisten tilanteiden aukaisua - olinko epäonnistunut? Osittain varmastikin kyllä. Sain
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oppilaat nähdäkseni kuitenkin uskomaan, että he ovat meiltä saaneet oikeat eväät
työelämää ja harjoittelua varten. Meillä on Pelastusopiston oppimiskäsityksen kans-
sa melkoisen suuri ristiriita. Pelastusopiston opetus lähtee nöyrästä ohjemanuaalin
seurantavelvoitteesta. Poliisin käsitys poliisitehtävistä ja niiden käsittelystä on eri-
lainen. Poliisi odottaa hätäkeskukselta poliisiotetta - poliisin jatketta, koska poliisi
on turvallisuusviranomainen, joka ennalta estää ja esitutkii poliisilain ja pakkokeino-
lain suomin valtuuksin tapauksia ja rikoksia. Ilmoittajan puhuttaminen on linkki
ihmisen sisimpään sekä kaikkiin tehtävän suorittamista tukeviin seikkoihin. Poliisin
arvio oletetusta riskistä on utelias, mutta epäilevä. Esitutkinnan ja näytön kannalta
ilmoittajan kertomus, äänen paino sekä taustaäänet saattavat olla todistelussa juuri se
tärkein alue. Syyllisyys ratkeaa usein tekijän tekohetkellä tuntemista tunne- sekä
tavoitetiloista.  Pelastusviranomainen ei kyseenalaista esimerkiksi ilmoitusta tulipa-
losta - he eivät kysy, että ”tokkopa siellä nyt palaa”, vaan he haluavat oman ris-
kinarvionsa suoritettavaksi täsmällisen nopeasti, jotta hälytys saadaan tehtyä.
Oppijan näkökulmasta katsottuna heidän asemansa on vähintäänkin ristiriitainen.
Aikoinaan päätettäessä yhteisestä hätäkeskuksesta, ei linjattu toimintamalleja. Vi-
ranomaiset jatkoivat oman perinteisen toimintamallin puitteissa omaa toimintaansa.
Sitoutuminen eri viranomaisten kanssa ei ole toteutunut, johtuen paljolti siitä, ettei-
vät eri viranomaiset ole luopuneet eivätkä ole valmiita luopumaan omista työskente-
lytavoistaan. Toisaalta esimerkiksi poliisin tehtävät ja niiden käsittely on yksinker-
taisesti erilaista ihmisten ja heidän asioidensa käsittelyä kuin muu viranomaistoimin-
ta. Oppilaitokset luovat toimintamalleja, mutta työelämän muutokset tai muuttumat-
tomuus vaikuttavat opetusten sisältöön. Hätäkeskustoiminnan muotoutumiseen vai-
kuttaa voimakkaasti vanhojen viranomaisorganisaatioiden lisäksi uusi viranomainen
eli Hätäkeskuslaitos ja sen hätäkeskukset. Hätäkeskustoiminnan ja tietojärjestelmien
kehittämishanke TOTI tähtää tehtävän käsittelyn nopeuttamiseen sekä yhdenmukai-
suuteen. Molemmat tavoitteet ovat osittain ristiriidassa Poliisiammattikorkeakoulun
hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen kanssa.
Hätäkeskuslaitoksen ja koulutustalojen tulee käydä jatkuvaa vuorovaikutusta toi-
minnan kehittämiseksi. Vuorovaikutus on ollut jo kauan positiivisen välitöntä, mutta
sitä tulisi lisätä, jotta hätäkeskuspäivystäjätutkinnossa oleville opiskelijoille voitai-
siin luoda yhtenäinen toimintamalli. Toimintamallilla en tarkoita yhtä ja ainoaa ta-
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paa puhutella ilmoittajia, käsitellä tehtävää sekä välittää tehtävä yksiköille. Vaan
tarkoitan yhtenäistä toimintamallia, joka mahdollistaa eri viranomaismallien käyttä-
misen painottamalla ja huomioimalla kulloinkin kyseessä olevan viranomaisen ja
ilmoittajan tarpeita. Viranomaismallit eivät saa kilpailla keskenään, vaan niiden pi-
täisi tukea toisiaan. Tällöin päivystäjätkin ymmärtäisivät helpommin oman roolinsa
eri viranomaisten tarpeiden tyydyttäjinä.
6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO
Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen on jatkuvaa tasapainoilua toimintaympäristön
muutosten ja vaatimusten välillä. Operatiivisen toimintaympäristön lisäksi oppilai-
toksessa vaikuttavat oppimiskäsitysten muutoskartta. Opetuksen pitää hyödyntää
aikaisempia kokemuksia sekä visualisoida tulevaisuutta. Oppilaitoksen tulee säilyt-
tää kuitenkin oma riippumaton roolinsa. Poliisiammattikorkeakoulun tulee mielestä-
ni varjella niitä perusteltuja opetusmenetelmiä sekä tavoitteita, joita se pitää tärkei-
nä. Tämä missio on oltava mielessä, kun oppilaitoksemme tuottaa sekä muokkaa
toimintamalleja.
Hätäkeskustoiminta tulee muokkautumaan sekä sulautumaan ajan myötä eräänlai-
seksi yhteiseksi viranomaistoiminnaksi. Peruspalveluiden tulee kansalaisen kannalta
kuitenkin säilyä lainmukaisena. Poliisi on lain mukaan velvollinen tuottamaan polii-
sipalveluita erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvissa teoissa. Kansalaisella on
edelleen oikeus saada turvaa oikeushyvilleen, jos joku niitä rikkoo. Voidaan kääntä-
en todeta, että rikollisellakin on oikeutensa jäädä kiinni teoistaan ja joutua tuomitta-
vaksi. Minkäänlaisilla uudelleen järjestelyillä ei voida syrjäyttää lain suomia oikeuk-
sia.
Hätäkeskustoiminnan uudelleen järjestelyillä voidaan toki priorisoida viranomaisten
tehtäviä ja jakaa niitä uudelleen. Poliisiammattikorkeakoulun tulee olla vakauttaja,
joka pyrkii varmistamaan, että kansalaiselle kuuluvat perusoikeudet toteutuvat. Po-
liisille kuuluu ennalta estävä toiminta. Sen onnistuminen on paljolti kiinni siitä in-
formaation määrästä, jota ihmisten hätäkeskukseen soittamien ilmoitusten perusteel-
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la viranomaiselle tulee. Hyödynnettävän tiedon tulisi välittyä läpi eri viranomaisten
ja saavuttaa myös toimivaltainen poliisiviranomainen. On mielestäni väärää kehitys-
tä, jos viranomaistoimet lokeroidaan liian jyrkästi. Ongelmaa tulisi lähestyä avun
tarvitsijan näkökulmasta. Ongelmien syihin pitäisi päästä kiinni mahdollisimman
nopeasti, jottei niiden seurauksia pääsisi vielä syntymään. Jos ongelmat pääsevät
paisumaan, ne työllistävät käytännössä useita viranomaisia pitkällä aikavälillä. Polii-
siammattikorkeakoulun rooli voisi olla erityisen merkityksellinen raja-aitojen kaata-
jana sekä viranomaisten huomion suuntaajana ongelmien juurille.
Uusi arviointimenetelmä, jossa arvioitiin oppimista soveltavan testauksen kautta, oli
sekä opettajien ja oppilaiden mielestä erittäin mielekäs. Opettajien palautteessa he
kertoivat aluksi, että heidän mielestään arviointitilanne oli jopa toimivampi kuin he
alkujaan uskoivatkaan. Ne seikat, joihin arvioinnissa kiinnitetään huomiota, tulisi
arviointiryhmän mielestä kuitenkin selkeämmin kohdentaa ja pisteyttää. Arviointiti-
lanne on toiminnallisesti jatkuva ja tilanteiltaan vaihtuva, joten arviointilomakkeen
ulkoasullakin on suuri merkitys arvioinnin onnistumiselle. Arvioinnin perusteellinen
ja oikeudenmukainen suorittaminen vaatii myös hyvää dokumentointia. Nauhojen ja
raporttien analysointi vie paljon aikaa. Toisaalta dokumentit voidaan lähettää myös
eri opetusalojen opettajille arvioitavaksi, jolloin arvioitsijoiden joukkokin kasvaa.
Tällä tavalla arviointia voidaan samalla laajentaa koskemaan esimerkiksi kieliä,
psykologiaa sekä lainsäädäntöä.
Oppilaat kokivat tilanteen melkoisen jännittävänä. Toisaalta sopiva jännitys nostaa
hieman tilanteen paineistusta. Heidän mielestään vastaavia tilanteita olisi ollut hyvä
harjoitella ennen tenttiä. Nyt siirryttiin suoraan testaukseen ilman samankaltaista
ennakkoharjoittelua. Ennakkoharjoittelun ongelmana on resurssien saatavuus, joten
harjoittelun logistiikkaa pitää kehittää, jotta harjoituksia voidaan järjestää pienem-
millä resursseilla.
Kehittämishankkeen kohteena ollut ryhmätesti oli kestoltaan 70 minuuttia per ryh-
mä. Jatkohankkeena voisi olla kestoltaan pidemmän aikavälin testi, jossa voidaan
huomioida myös päivystäjän reagoinnin muutokset väsymisen johdosta. Testauksen
kohteena pitäisi tuolloin olla myös vuorotyön aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset rasi-
tukset. Tällöin voitaisiin seurata rasituksen aiheuttamia reaktioita sekä ryhmissä että
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yksilöissä. Arvioijana pitäisi tuolloin olla opetushenkilöstön lisäksi psykologi tai
lääkäri. Testiajan lisäämisen lisäksi testaukseen voidaan kytkeä Pelastusopiston si-
mulaatiotilat. Yhteinen puhelinjärjestelmä sekä Viranomaisradioverkko mahdollis-
tavat samanaikaisen toiminnan Kuopiossa sekä Tampereella.
Hätäkeskustoiminta on suuressa murroksessa vielä vuosia tästä eteenpäin. Mikä on
tulevaisuuden toimintakulttuuri ja kuinka siihen vaikuttaa koulutuksen tuomat näkö-
kulmat ja opetusmenetelmät? Murros tarkoittaa uuden oppimista. Poliisiammattikor-
keakoulu sekä Pelastusopisto ovat molemmat koulutuksen ammattilaisia, joten hei-
dän näkemystään tulisi kuunnella, kun mietitään, että minkälaisia uusia käytäntöjä
tulisi ottaa käyttöön ja kuinka niitä pitäisi opettaa. Oppilaitoksilla on tarjota jo toi-
messa olevien päivystäjien koulutukseen ja taitojen testaamiseen lähes todellinen
toimintaympäristö. Tätä mahdollisuutta ei ole vielä aikaisemmin ääneen esitetty-
kään, mutta viranomaisohjauksen kannalta pitäisin sitä erittäin järkevänä ohjausjär-
jestelmänä.
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Hätäkeskuspäivystätutkinnon OPS:n lukusuunnitelma 2008
Lukusuunnitelma
opintojak-
son 1. Lk. 2. Lk. 3. Lk
laajuus (op)
Perusopinnot    18 op.
Suomen kieli ja viestintä 3 3
Ruotsi 4,5 1,5 1,5 1,5
Englanti 1,5 1,5
Tietotekniikan perusteet 1,5 1,5
Hallinto-oppi 1,5 1,5
Turvallisuusneuvonta 1,5 1,5
Terveys- ja liikuntakasvatus 3,5 1,5 2
Johdatus koulutusohjelmaan 1 0,5 0,25 0,25
Ammattiopinnot    72 op.
Hätäkeskuspäivystys                 34,5 op.
Päivystäjän rooli ja koulutus 3 2 1
Päivittäistoiminta ja erityistilanteet 10,5 2,5 8
Hätäkeskustietojärjestelmät 7,5  4,25 3,25
Varautuminen 1,5 1,5
Viestiliikenne ja tekniikka 3 3
Työssäoppiminen 9 1,5 3 4,5
Pelastustoimi                               6 op.
Pelastustoimen perusteet 3 3
Pelastustoimen riskinarvio 3 3
Ensihoito                                      16,5 op.
Ensihoidon- ja terveydenhuollon järjestelmät 1,5 1,5
Anatomia ja fysiologia 2,5 2,5
Ensihoito ja lääketietieteellinen riskinarvio 10,5 7,5 3
Sosiaaliset hätätilanteet 2 2
Poliisitoimi                                  15 op.
Poliisihallinto-oikeus 1,5 1 0,5
Rikos-, prosessi- ja siviilioikeus 1,5 0,5 1
Poliisin kenttätoiminta 7,5 3,5 4
Psykologia 2,5 1,5 1
Terveys- ja liikuntakasvatus 0,5 0,5
Ruotsi 1,5 0,5 1
YHTEENSÄ 90 29 30,5 30,5
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HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJILTÄ VAADITTAVAT YDINOSAAMISALUEET
POLIISITOIMESSA:
YLEISTÄ:
Päivystäjän tulee hallita päivystäjän ydinosaamisalueet. Laite- ja sovellushallinnan
lisäksi päivystäjän on hallittava erilaiset poliisitehtäviin liittyvät ilmoitustavat. Päi-
vystäjän on kyettävä havaitsemaan kiireellinen tilanne ja välittämään tehtävä välit-
tömästi tarkoituksen mukaiselle partiolle.
Päivystäjän tulee osata hyödyntää tehtävän käsittelyohjetta erilaisissa poliisitehtävis-
sä.
Kaikissa tehtävissä päivystäjän tulee reagoida vaarallisuuteen ja työturvallisuuteen
viittaaviin asioihin. Henkeen, terveyteen tai omaisuuteen sekä liittyvissä poliisiteh-
tävissä päivystäjän on tarkastettava rekisteritiedot ja välitettävä tiedot tehtävän parti-
oille. Kotihälytys-tehtävät sekä ajoneuvon pysäyttämiseen tai tarkastamiseen liitty-
vät tehtävät on tarkastettava rekistereistä ja välitettävä tiedot tehtävän partioille.
sekä lisäksi mm.:
1. Laitteiden hallinta
a. DWS
i. kirjautuminen
ii. puheryhmien
lataus
iii. puheryhmäik-
kunan toimin-
teiden hallinta
b. Hipath
c. PC
2. Osoitetieto
a. ilmoitus
b. a- tilaajatiedot
c. hätäpaikannus
d. koordinaatteina
e. karttahaku
3. Kiireellinen tehtävä
a. epäselvä
b. avainsanat/muut viit-
teet
c. tehtäväluokka muu
d. hälyttäminen puhelun
aikana
e. lähimmälle partiolle
f. vähimmäistiedot tehtä-
vän alkuun saattami-
seksi
4. Tehtävän peruuttaminen
a. ei rikosta
b. ei poliisille kuuluvaa
muuta tehtävää
c. asianomistajarikos ei
vaatimusta
d. vähäpätöinen tapahtu-
ma
e. neuvot
f. ei selkeää paikkaa tai
aikaa
g. ilmoittajan ohjeistami-
nen (esim. erillinen il-
moitus poliisille)
5. Normaali tehtävä
a. riittävät tiedot
b. tehtävälaji sekä kiireel-
lisyys
c. alatehtävä
d. puhuttaminen
6. Oma-aloitteinen tehtävä
,7. Seurantaan laittaminen
a. partion liittäminen
8. Odotukselle laittaminen
a. partion liittäminen
9. Kirjaaminen/ELSin käyttö
a. Osoite
b. ilmoittaja
c. todistaja
d. puhelinnumerot
e. kirjaston käyttö
f. tehtävän siirto POKEl-
le
g. tietoja tehtävästä teks-
tiviestinä
h. tietojen/ lisätietojen
kirjaaminen (nimet,
(hetut), rekisteritun-
nukset
i. partion syöt-
tö/ominaisuudet
j. tilatieto-
jen/toimenpiteiden
merkitseminen
k. varotietojen etsintä/
merkitseminen
l. partion valinta/ useiden
partioiden käyttö
m. historiatietojen etsintä
n. tehtävän peruuttaminen
10. Vaarallisuuden ja työturvalli-
suuden huomioiminen
KAIKISSA TILANTEISSA
a. tapahtumatiedot
b. historia
c. nimet ja tunnukset
d. varotiedot
e. rekistereiden käyttö
11. Rekisterit: käyttö ja hallinta
a. tunnukset
b. omatoiminen käyttö
c. kyselyt
d. eri rekisterit
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12. Muut tehtävän edellyttämät
tarpeelliset toimenpiteet
a. tehtävän hoitamista tu-
kevien tietojen selvit-
täminen
i. ilmoitustiedot
ii. rekisteritiedot
iii. muiden partioi-
den sijainti/ tuki
iv. ilmoitus kenttä-
johtajalle
13. VIRVE
a. puheryhmien käyttö
b. yhteistoiminta
c. hätäkutsu
d. tehtävän välittäminen
14. Radioliikenne
a. tehtävän välittäminen
b. puheryhmien käyttö
c. kyselyliikenne
d. info-/tese-liikenne
15. Tehtävän välittäminen
a. protokolla
b. sisältö
c. kiireellisyys
d. vaarallisuus
e. työturvallisuus
f. selkeys
g. äänen käyttö/sävy
16. Salitoiminta
a. ilmoituksen elämän-
kaari
b. asiakaspalvelu
c. puhuttaminen
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Ryhmätentin arviointimäärittelyt:
YLEISTÄ:
Huomioidaan koulutettavien vähäinen käytännön kokemus. Arvioinnissa on huo-
mioitava ryhmän heikkoudet sekä vahvuudet.
Arviointiasteikko on ”On syytä kerrata”, ”Hyvä” tai ”Erinomainen”.
Lähtötilanne on ”Hyvä”
Ryhmän toiminta, joko laskee tai nostaa arviointia.
Heikkoudet arvioidaan kahdella tasolla:
Konflikti:
Heikkous, joka heikentää toimintaa siten, että tehtävän suorittaminen estyy, viiväs-
tyy tai vaikeutuu olennaisesti.  Heikkous, joka vaarantaa tehtävään liittyvät ulko-
puoliset tai viranomaiset.
RYHMÄN KONFLIKTIN TASOINEN HEIKKOUS ARVIOI TOIMINNAN ”On
syytä kerrata” - asteikolle
Virhe (-1):
Heikkous, joka heikentää toimintaa siten, että tehtävän suorittaminen viivästyy tai
vaikeutuu jonkin verran. Heikkous, joka liittyy päivystäjän tai salin toimintaan, ei
kuitenkaan vaarantaen toimintaa.
 Vahvuudet arvioidaan kahdella tasolla:
Erinomainen toiminta (+2):
Vahvuus, joka varmistaa toiminnan suorittamisen olennaisesti erityisesti kiireelli-
sessä, vaarallisessa tai muuten vaativassa tilanteessa. Toiminnalla varmistetaan
työturvallinen toimintaympäristö ja turvataan tehokas tutkinta.
Hyvä toiminta (+1):
Vahvuus, joka varmistaa virheettömän toiminnan
Loppuarviointi:
Yksi konflikti  ”On syytä kerrata”
Vahvuuksien ja heikkouksien erotus alle -5 esim. -6 ”On syytä kerrata”
Vahvuuksien ja heikkouksien erotus on -5  -  +5   ”Hyvä”
Vahvuuksien ja heikkouksien erotus on yli +5  ”Erinomainen”
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Ryhmätentin arviointimäärittelyt:
KONFLIKTEJA:
Partiota ei syötetä
Partion johtaja puuttuu
Salissa kukaan ei kuuntele tai huomio kutsuvaa partiota
Tehtävä häviää
VIRVEä ei saada toimimaan
Tehtävän yhteystiedot puuttuvat kokonaan
Osoite on täysin väärä
Kysely tehtävältä - tietojen kirjaamatta jättäminen
Koordinaateilla annettua tehtävää ei saada kirjattua oikein
A-kiireellistä tehtävää ei välitetä välittömästi
Vaarallisuutta tai työturvallisuutta ei huomioida ilmoittajalta tai rekistereistä
Vaarallisuutta tai työturvallisuutta ei välitetä
(Henkeen, terveyteen tai omaisuuteen liittyvissä poliisitehtävissä päivystäjän on tar-
kastettava rekisteritiedot ja välitettävä tiedot tehtävän partioille. Kotihälytys-tehtävät
sekä ajoneuvon pysäyttämiseen tai tarkastamiseen liittyvät tehtävät on tarkastettava
rekistereistä ja välitettävä tiedot tehtävän partioille).
Tehtävän välittäminen epäonnistuu kokonaan
Tilatietojen päivittämisen unohtaminen
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Ryhmätentin arviointimäärittelyt: ARVIOINTILOMAKE
